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COVID-19 merupakan penyakit baru disebabkan oleh virus SARS-CoV2 yang menjadi 
perhatian dunia dan Indonesia karena banyaknya jumlah kasus dan transmisi yang cepat 
antar manusia. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan, sikap, dan praktik higiene personal 
sebagai upaya pencegahan dasar tingkat individu selama pandemi COVID-19. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan praktik higiene personal sebagai 
salah satu upaya pencegahan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif dengan desain cross-sectional. Pengambilan data penelitian 
menggunakan survei angket online. Sampel pada penelitian ini yaitu sejumlah 150 
responden berusia 15-29 tahun yang bertempat tinggal dan berdomisili di Provinsi DKI 
Jakarta selama pandemi COVID-19.  Analisis data menggunakan analisis univariat dan 
bivariat dengan uji statistik chi square. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh mayoritas 
responden mempunyai pengetahuan yang cukup sebesar 51,3% responden, sikap yang 
cukup sebesar 56% responden, praktik yang cukup sebesar 84,7% responden, dan terdapat 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan sikap dengan nilai p=0,04 namun 
tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap dan praktik dengan nilai p=0,086 Dapat 
disimpulkan, responden sudah mempunyai pengetahuan, sikap, dan praktik yang cukup 
mengenai higiene personal sebagai pencegahan COVID-19. Diharapkan masyarakat untuk 
selalu mengikuti perkembangan informasi mengenai pencegahan COVID-19 terutama 
mengenai higiene tangan, etika batuk atau bersin, dan mempraktikannya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
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